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M. Marc CATSARAS. - L'auteur, ancien élève de l'École Supérieure 
de Tran port , a pour ambition de faire connaître de façon objective la 
question du tran port des animaux vivants. Cette question est beaucoup plus 
importante que d'aucun l'imaginent, car un tel transport est un maillon vital 
de notre y tème d'approvisionnement alimentaire et, pour être complet, 
Xavier PHILIPPE traite son sujet sous l'angle technique, économique et 
éthique. 
L'ouvrage comporte 140 pages et est divisé en deux parties à peu près 
égale ; il est conçu d'une façon dynamique, puisque la première partie est 
consacrée ous le titre "une activité à part entière" à un état du transport 
d'animaux vivants, alors que la seconde partie envisage ce même transport 
sous le titre "une activité en mutation". 
- L a  première partie traite tout d'abord le contexte d'une façon fort 
complète et envisage successivement : l'animal vivant, objet de commerce ; 
l'industrialisation de l'élevage ; la filière bétail et viande ; de la ferme à 
l'abattoir ; le transport du bétail, local et longues distances ; les échanges et 
les flux. 
Ensuite, un bref historique rappelle le transport à pied, les wagons à 
bestiaux, (de 1860 à 1940), l'émergence de la bétaillère qui remplace le 
chemin de fer et, enfin, le développement du froid. 
L es contrainte et les particularités du transport d'animaux vivants sont 
largement développées : contraintes sanitaires ; particularités du transport : 
la manipulation de animaux, la qualité de la conduite, la spécificité des 
tran ports (chevaux de course, de boucherie, volailles, transhumance). 
Un 4• chapitre détaille les rai ons de l'utilisation de tel ou tel transport: 
routier dominateur, ferroviaire en déclin, aérien en développement ou 
maritime marginal; le choix du mode d'acheminement est dicté par la valeur 
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marchande des animaux, la di tance à parcourir, le délai à re pecter. En 
France et en Europe, le tran port routier domine le autres formes de 
transport. 
L'étude de la réglementation, en pleine évolution, française et 
européenne, constitue la fin de la première partie. 
- La deuxième partie commence par la remi e en que tion du tran port 
des animaux vivants en rai on de la pri e en compte de la ouffrance 
animale, pour laquelle nos société moderne développent une en ibilité 
croissante. La question est abondamment traitée ; le ociété de défen e de 
animaux, tant françaises qu 'étrangère ont décrite , et le a pect juridiques 
relatifs à l'animal clôturent le chapitre. 
Le 7• chapitre est con acré à expo er le répon e de profe ionnel 
qui considèrent le commerce d'animaux vivant comme néce aire 
économiquement. Malgré tout, il ont entré dan la voie de négociation 
afin d'améliorer la durée de tran port, de ménager de temp de rep , de 
réguler les densité de chargement, d'a urer l'abreuvement et 
l'alimentation de animaux. Un projet de réglementati n eur péenne ur le 
bétaillères est actuellement en di eu ion ; le con équenc éc nomique , 
parfois très négatives, sont expo ée . La formation de per onnel e t
considérée comme e entielle par le profe ionnel . 
Un dernier chapitre envi age le per pective pré ente , car Je tran port 
d'animaux vivants connaît à l'heure actuelle une véritable cri e d identité. 
Les deux angles à envisager sont ucces ivement abordé : le donnée 
économiques, qui ne peuvent pas être ignorée , et le donnée éthique qui 
doivent être respectées. Depuis la directive européenne (95/29) CE, le 
intéressés ont progressé sur la voie de olution acceptable par tou . Le 
transport d'animaux vivants avait be oin d'être moderni é, réglementé et 
moralisé. 
Le mérite de l'ouvrage réalisé par Xavier PHILIPPE e t d'avoir abordé 
cette question difficile du transport de animaux vivant en ne négligeant 
aucun aspect du problème. Il l'a fait dans un tyle clair, agréable, et a 
contribué positivement à la réflexion sur le ujet. Le profe sionnels de 
l'élevage, aussi bien que les défenseur de la eau e animale ont concerné . 
Pour ces raisons, je propose que notre Académie lui décerne un Prix. 
"Nouveaux animaux de compagnie" 
Numéro spécial de la revue 
"Le Point Vétérinaire" (nov. 99) 
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M. Claude MILHAUD. - "Le Point Vétérinaire" a consacré les 240 
page de on numéro pécial de 1999 aux "Nouveaux Animaux de 
Compagnie", en abréviation NAC. 
San entrer dan la querelle sémantique qui oppose les tenants du sigle 
"Autre Animaux de Compagnie", les AAC, aux partisans de l'acronyme 
NAC, la rédaction du "Point Vétérinaire" s'est volontairement limitée à 
certaine espèce de mammifères, aux oiseaux et aux reptiles, détenus par 
de particuliers. 
Troi praticiens reconnus pour leurs compétences en ces domaines, ont 
rédigé le sentie) des trois parties de ce document, Didier BOUSSARIE celle 
des mammifères, Jean-Pierre ANDRÉ celle des oiseaux et Lionel 
SCHILLIGER celle des reptiles. Ils ont été aidés dans leur tâche par une 
dizaine de confrères dont les interventions demeurent plus limitées. 
Dans un souci pédagogique les trois principaux chapitres sont 
constitués par l'association des mêmes types de rubriques, "Carte 
d'identité'', "Dominantes pathologiques", "Conduites à tenir" et "Gestes de 
base". 
En préambule, nos confrères de I' Administration, J. RIGOULET, 
F. ANDRE, J. WINTERGEST consacrent six pages à l'essentiel de la 
réglementation relative aux animaux d'espèces sauvages détenus en 
captivité. 
Le premier chapitre, consacré à la classe des mammifères, nous initie à 
la biologie et à la pathologie de neuf rongeurs : 1' écureuil de Corée, le chien 
de prairie, la gerbille, la souris, le rat, le hamster, le cobaye, le chinchilla et 
l'octodon; d'un lagomorphe le lapin, dans sa variété naine; et enfin d'un 
carnivore, le furet. Bien documenté et illustré, il manque cependant à ce 
chapitre quelque ouverture sur les primates, une approche ordonnée des 
zoono e et les préci ions nécessaires à la mise en jeu des techniques de 
radiologie et d' anesthé ie au profit de ces animaux. 
La biologie et la pathologie des psittacidés, des canaris, des petits 
exotiques, des tumidé , de colombidés et des anatidés pour les oiseaux ; 
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celles des boïdés, des colubridés exotique , de l'iguane vert, de caméléons, 
agames, geckos, varans et tortue , pour le reptiles ont développée de 
manière détaillée dans les deux chapitre suivant . 
Cependant, on regrettera que ne soit pa traité , ici, de manière 
organisée, les techniques d'ane thésie propres aux oi eaux et aux reptile , la 
radiologie chez les oiseaux, ou encore le ri que de zoono e lié à ce 
espèces. 
La lecture de ces deux chapitre amène à d'autre réflexion . 
En captivité la pathologie de oi eaux et celle de reptile ont 
dominées par les trouble induit par de condition de détention 
défectueuses. Qu'il s'agisse d'environnement inadéquat ou d'alimentation 
inadaptée. D'où l'importance de l'information et du con eil vétérinaire dan 
le choix de e pèce et dan leur modaJité d'entretien. 
Par ailleurs, une foi exploitée le connai ance de pathologie 
générale que po ède tout praticien, le traitement de oi eaux et d reptile 
suppose, des connaissance trè péciali ée et la mi e en uvre de 
techniques élaborée i l'on ouhaite aller plu avant dan la préci ion du 
diagnostic et l'efficacité de la thérapeutique. 
En ce qui concerne la forme, la lecture de ce numéro pécial e t 
facilitée par la pictographie habituelle à l'éditeur. Son but e t d'attirer 
l'attention des lecteurs sur les entiel des idée à retenir, de erreur à éviter, 
ou des conduites à tenir. Enfin, de courte bibliographie complètent chaque 
rubrique. 
En conclusion. Les Nouveaux Animaux de Compagnie, aujourd'hui 
plus répandus et fréquentant plus assidûment le cabinet vétérinaire , sont 
peu ou mal connus de l'omnipraticien. Pour combler cette lacune, le numéro 
spécial du "Point Vétérinaire" est volontairement placé dan une per pective 
pédagogique. Il rassemble une masse importante d'information , richement 
illustrées, et présentées avec un effort d'organi ation certain mai pa 
toujours efficace. 
En fait, ce document ne doit pas être con idéré comme un traité. Il n'en 
possède ni l'homogénéité qui éviterait certaines redite , ni le recul critique, 
ni enfin, l'amplitude. À ce propo , les poissons, le amphibien et certaine 
techniques sont délibérément renvoyé à de "prochains numéros". Quant 
aux primates, ils sont volontairement écartés de louvrage pour de rai on 
éthiques. On peut s'interroger sur ce dernier choix. Si à l'évidence, il faut 
décourager la détention de primates comme animaux familier , il ne 
semblerait pas inutile de rappeler aux praticien le grave ri que 
zoonotiques que présentent ces espèces. 
Pour résumer, la rédaction du "Point Vétérinaire" doit être 
complimentée pour son initiative et l'intérêt de ce numéro spécial. 
Cependant le futur lecteur doit savoir qu'il ne s'agit que d'un document, 
certes copieux, mais en aucun ca d'un traité exhaustif et "pens ". 
